




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































関係学研究 18（1） P1-10 2012年
12）「キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進に
関する報告書」（平成30年12月「キャリアコンサル
タント登録制度の促進に関する検討会」とりまとめ）
厚生労働省 2019年１月
13）「第21回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状
況について」 厚生労働省 2018年12月
「スーパービジョンへの苦手意識を考える―主任介護支援専門員へのインタビューデータをもとに」
―12―
北方圏学術情報センター年報 Vol.11
―13―
・Considerationoftheweakpoint
awarenesstoSupervision・
－BasedontheinterviewdatatothechiefLong-TermCareSupportSpecialist
ThroughinterviewswiththechiefLong-TermCareSupportSpecialist,itwasunderstoodthattheheight
ofthethresholdfeltbythesupervisorwhencreatingasupervisionstemmedfromtheweakpointawarenessof
thechiefLong-TermCareSupportSpecialist・supervision.
Asthemeasure,increaseoftimeofsupervisiontrainingandimprovementofthecontents,executionofpeer
supervisionbasedonsidecooperationofchiefLong-TermCareSupportSpecialist,timeforperiodicsupervision
intheestablishmentSecuringandself-studyofsupervisorsneedtobeimplementedassoonaspossible.
Keywords:chiefLong-TermCareSupportSpecialist,Long-TermCareSupportSpecialist,
Supervision,weakpointawareness,stress,burnout,interview
